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Latar belakang permasalahan ini adalah rendahnya pemahaman siswa 
terhadap materi pembelajaran dikarenakan kesempatan siswa untuk terlibat pada 
proses belajar yang sedikit dan berpengaaruh pada kemampuan menalarnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menalar siswa 
menggunakan metode Think Talk Write. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Jetak 
01 tahun pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, rubrik penilaian kemampuan menalar, dan tes kemampuan menalar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menalar siswa kelas 
4 SD Negeri Jetak 01 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan rerata hasil 
tes kemampuan menalar siswa pada tiap siklus selalu meningkat. Pertama, hasil 
tes kemampuan menalar siswa pada Pra Siklus hanya mencapai 70,4 (Cukup), 
kemudian terjadi peningkatan pada siklus I menjadi 77,2 (Baik), pada Siklus II 
juga mengalami peningkatan menjadi 84,2 (Baik). Kedua, peningkatan juga 
terjadi pada rata-rata ketercapaian aspek kemampuan menalar siswa Siklus I dan 
Siklus II yaitu 74,6 menjadi 82,5. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Think Talk Write dapat meningkatkan kemampuan menalar siswa kelas 4 SD 
Negeri Jetak 01. Disarankan metode ini dapat diterapkan dalam kelas sehingga 
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